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VXU OHV UpVROXWLRQV GH SUREOqPH TXH VXU OD SUpYHQWLRQ GHV FRQIOLWV 2U OHV FRPPXQLFDWLRQV








MXVTXH GDQV OHV DQQpHV  j  RQ DVVLVWH j XQH VpSDUDWLRQ QHWWH HQWUH OD VSKqUH SULYpH HW OH
PRQGH VFRODLUH j OD SUHPLqUH UHYLHQW O•pGXFDWLRQ HW OD WUDQVPLVVLRQ GHV YDOHXUV DX VHFRQG
O•LQVWUXFWLRQHWODWUDQVPLVVLRQGHVVDYRLUVjSDUWLUGHVDQQpHVOHVPLVVLRQVGHO•XQHFRPPHGH
O•DXWUH V•pODUJLVVHQW OD FROODERUDWLRQ V•DPRUFH HW GDQV OHV DQQpHV  HW  GHV WKpRULHV VXU OHV
UHVSRQVDELOLWpVGHFKDFXQGHVDFWHXUVYRLHQWOHMRXU











/HVSDUHQWVSUHQQHQWGHSOXV HQSOXV FRQVFLHQFHGH O•LPSRUWDQFH GH O•pFROH GHV HQMHX[ TX•HOOH
JpQqUHHWGHVFRQVpTXHQFHVVRFLDOHVTXLSHXYHQWVXUJLUjODVXLWHG•XQpFKHF,OUHOqYHHQVXLWHTXH
OD YXOJDULVDWLRQ GHV WH[WHV G•RUGUH SpGDJRJLTXH SHUPHWWDQW XQH SOXV JUDQGH GLIIXVLRQ GH OD
PpWKRGRORJLHHQVHLJQDQWHPpWKRGHVGHOHFWXUHWHFKQLTXHGHJHVWLRQPHQWDOHFRQVHLOVGHVDQWp
LQWHUYLHZV VXU O•pGXFDWLRQ « IDYRULVH OH GpYHORSSHPHQW GH O•HVSULW FULWLTXH GHV SDUHQWV
’DYDQWDJHLQIRUPpVFHX[FLV•HQJDJHQWGpVRUPDLVGDQVGHVGLVFXVVLRQVG•RUGUHPpWKRGRORJLTXH
DYHFOHVHQVHLJQDQWV’HYHOD\UHPDUTXHpJDOHPHQWTXH OHGpFDODJHH[LVWDQWHQWUH O•HQVHLJQHPHQW







0rPH VL OD GHPDQGH GHV IDPLOOHV SDUDvW OpJLWLPH LO Q•HVW SDV WRXMRXUV IDFLOH SRXU XQ
HQVHLJQDQW G•DFFHSWHU G•RXYULU OD SRUWH GH VRQ XQLYHUV ’HYHOD\  IRUPXOH XQH VpULH GH
UDLVRQVTXLVHORQOXLSHXYHQWpFODLUHUFHWWHUpWLFHQFH3UHPLqUHPHQWHQDFFHSWDQWGHMXVWLILHUVHV
SUDWLTXHV IDFH DX[ SDUHQWV O•HQVHLJQDQW VH PHW j QX GHYDQW HX[ HW GHYLHQW DLQVL YXOQpUDEOH
([LJHUDLWRQGHODSDUWGHQ•LPSRUWHTXHODXWUHSURIHVVLRQQHOTX•LOOLYUHDLQVLVRQVDYRLUIDLUHHWOH
QpJRFLH"’HX[LqPHPHQW OD IDoRQGRQWXQHQVHLJQDQWHQYLVDJHGH WUDYDLOOHUGpYRLOHj OD IRLV OD
IDoRQGRQWLOFRQVLGqUHOHVpOqYHVHWODVRFLpWpHQJpQpUDO%UHIHQVHGpYRLODQW O•HQVHLJQDQWIDLW
PRQWUHGHVHVYDOHXUVSHUVRQQHOOHV4XHODXWUHPpWLHUHVWDPHQpjXQWHODFWHGHWUDQVSDUHQFH"
7URLVLqPHPHQWSDUFHTX•LOHVW VDQVFHVVHDPHQpj UpDMXVWHU VHVSUDWLTXHV IDFHj O•XUJHQFHGH OD
VLWXDWLRQGLGDFWLTXHHWTX•LOUpVXOWHGHVHVGpFLVLRQVXQHFHUWDLQHLQFHUWLWXGHTXDQWjODSHUWLQHQFH
GHVHVFKRL[O•HQVHLJQDQWSHXWUHVVHQWLUXQFHUWDLQPDODLVHIDFHjODUHPLVHHQFDXVHGHVHVSULVHV










OD IDPLOOH SDU OH ELDLV GHV DVVRFLDWLRQV GH SDUHQWV /D ORJLTXH GX 0LQLVWUH HVW OD VXLYDQWH VL
O•pGXFDWLRQHVWXQFRQWLQXXPDORUVO•pFROHHWOHVSDUHQWVGRLYHQWFRPPXQLTXHU3RXUDVVXUHUFHV




                                                          
1
 Comme l’avance Perrenoud, enseigner, c’est agir dans l’urgence et décider dans l’incertitude.
2
 Intervention réalisée à l’Opéra Royal de Liège le 21 septembre 2000 en présence de Monsieur Henri Wittorski, président de l’UFAPEC
(Union des Fédérations des Associations de Parents de l’Enseignement Catholique) et de Monsieur Spehl, président de la FAPEO
(Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel).
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’DQV FHV FRQGLWLRQV SRXUTXRL QH SDV VH VHUYLU GHV GHYRLUV SRXU LQVWDXUHU XQ FDQDO GH
FRPPXQLFDWLRQ HIILFDFH HQWUH OHV IDPLOOHV HW O•pFROH SXLVTX•j O•KHXUH DFWXHOOH FRPPH O•pFULW
3HUUHQRXG  OHV WUDYDX[ j GRPLFLOH QH UHPSOLVVHQW SDV FHW RIILFH '[…] GLDORJXHU DYHF OHV
SDUHQWV FH Q•HVW SDV OHXUPRQWUHU OD SDUW OD SOXV SDXYUH GHV SURJUDPPHV HW GX WUDYDLO VFRODLUH OHV VWUHVVHU OHV
FXOSDELOLVHU ODLVVHU OH FKDPS OLEUH j OHXUV DQJRLVVHV OHV WUDQVIRUPHU HQ UpSpWLWHXUV HPSRLVRQQHU OHV VRLUpHV
IDPLOLDOHV PHWWUH EHDXFRXS GH SDUHQWV GDQV GHV VLWXDWLRQV G•LQFRPSpWHQFH RX GH WRXWH SXLVVDQFH“ S 
2SpUHU XQ UDSSURFKHPHQW DYHF OHV SDUHQWV F•HVW V•DVVXUHU GH OD ERQQH FRPSUpKHQVLRQ GHV
ILQDOLWpVpGXFDWLYHV VRXVMDFHQWHVDX[GHYRLUVHQFODULILDQWFHTX•RQDWWHQGH[DFWHPHQWG•HX[ HQ
WHUPHG•DFFRPSDJQHPHQWpGXFDWLI
&HWWHYRORQWpGH FODULILFDWLRQ DSSDUDvWQRWDPPHQWGDQV OHGpFUHW VXU OHVGHYRLUV
VXJJpUpSDUOHPLQLVWUHGHO•(QVHLJQHPHQWIRQGDPHQWDOHWGHODSHWLWHHQIDQFH'’DQVOHVLOODJHGX
GpFUHWVXUOHGHYRLUHWSDUFHTXHFHOXLFLHVWVRXYHQWOHVHXOELDLVpFROHSDUHQWV1ROOHWYRXODLWUpLQYHQWHUODUHODWLRQ
HQWUH OHV SDUWHQDLUHV /H GpFUHW HVW SOXV PRGHVWH ,O LQYLWHUD FKDTXH pFROH j VSpFLILHU GDQV VRQ ″SURMHW
G•pWDEOLVVHPHQW″ODPDQLqUHVHORQODTXHOOHHOOHIDYRULVHODFRPPXQLFDWLRQHQWUH O•pOqYH OHVSDUHQWVHW O•pFROH“/H
6RLUHWS
/HVGHYRLUVXQHIDoRQG•DXJPHQWHUOHWHPSVG•DSSUHQWLVVDJH"
(Q PDUV  OH PLQLVWUH 1ROOHW VXJJqUH OD VXSSUHVVLRQ GHV GHYRLUV j GRPLFLOH /HV
DUJXPHQWVTXLVRXVWHQGHQWFHSURMHWGpQRQFHQW OH U{OHQpIDVWHGHVGHYRLUV FRQVLGpUpVFRPPH
XQH VRXUFH G•LQpJDOLWp VRFLDOH GH IDWLJXH FKH] O•HQIDQW HW GH WHQVLRQV HQWUH OHV SDUHQWV HW OHV
HQIDQWV/HVDGYHUVDLUHVGXSURMHWPLQLVWpULHOJXLGpVSDUXQHFRQFHSWLRQWUDQVPLVVLYHGXVDYRLU
PHWWHQW HQ DYDQW OHVQRWLRQVG•HIIRUW HWG•DXWRQRPLH DLQVL TXH ODQpFHVVLWpG•XQHSUpSDUDWLRQ j
O•HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH0DLVFRPPHVRXYHQWLOVRXEOLHQWOHVILQDOLWpVPrPHGHODGpPDUFKHHW




UHQGHPHQW GHV pOqYHV GH WRXW DFFURLVVHPHQW GH WHPSV DOORXp DX[ DSSUHQWLVVDJHV 3OXVLHXUV
FRXUDQWV GH UHFKHUFKH PHWWHQW HQ HIIHW O•DFFHQW VXU O•LPSRUWDQFH GX IDFWHXU WHPSV GDQV OHV
DSSUHQWLVVDJHV&DUROOSRVWXOHTX•XQpOqYHTXHOTX•LOVRLWUpXVVLUDO•DSSUHQWLVVDJHG•XQH
                                                          
3
 Cité dans Blondin C., Demeuse, M., Fagnant, A., Feron, O. et Monseur, C. (1997). Pour accroître l’efficacité des systèmes
d’enseignement. Recherche des facteurs d’efficacité. Etude comparative des dispositifs de pilotage. Rapport final, première année (Projet
Socrates III 3.1. Bruxelles. Commission de L’Union européenne, DGXXII). Liège : Service de Pédagogie expérimentale de l’Université,
chapitre II, p. 41.
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WkFKHGRQQpH V•LO SHXW \ FRQVDFUHU OH WHPSVQpFHVVDLUH&HWWH DSSURFKH SUpFRQLVH GH GRQQHU j
FKDFXQ OH WHPSV TXL OXL HVW QpFHVVDLUH SRXU DSSUHQGUH FH TXL GpERXFKH VXU OD SULVH HQ








VH UpIqUH DXPRGqOH GH 6ODYLQ  RQ SHXW IDLUH O•K\SRWKqVH TXH OH WHPSV LQYHVWL GDQV OHV





FRQVDFUp PDLV DXVVL j OD TXDOLWp GH O•HQVHLJQHPHQW QDWXUH GHV WkFKHV GHPDQGpHV DLGHV
GLVSRQLEOHV j OD PDLVRQ PDWpULHO GLGDFWLTXH HW GRFXPHQWV TXDOLWp GH O•HQYLURQQHPHQW GH








































/D TXDOLWp GX WHPSV H[WUDVFRODLUH HVW XQH SUREOpPDWLTXH TXL PpULWH TX•RQ V•\ DWWDUGH
/•HQTXrWH '*UDQGLU HQ O•DQ“ FRQVWLWXH XQH DSSURFKHSDUWLFXOLqUH GXSUREOqPHSXLVTX•RQ






 ’•DXWUHSDUW O•DVSHFW WUDQVYHUVDOGHFHWWHHQTXrWHFRQVLVWHpJDOHPHQWjPHWWUHHQ UHODWLRQ




RQ LQWHUURJH j OD IRLV OHVSDUHQWV OHV pOqYHV HW OHV HQVHLJQDQWV/DSUREOpPDWLTXHGHVGHYRLUV j





O•HQVHLJQDQW GX WHPSV UpHOOHPHQW FRQVDFUp SDU O•HQIDQW pYDOXp SDU OD IDPLOOH /HV pFKDQJHV
G•LQIRUPDWLRQV GHYUDLHQW V•HIIHFWXHU GDQV OHV GHX[ GLUHFWLRQV O•HQVHLJQDQW VDLWLO FRPELHQ GH









                                                          
5 Ne sont pris en considération dans les analyses, que les enfants à l’heure dans leur parcours scolaire c’est-à-
dire les enfants se trouvant en 5ème année lors de l’année scolaire 1999-2000, soit 94% de l’échantillon total.
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(QVXLWH XQ FURLVHPHQW GHV HVWLPDWLRQV GX WHPSV DOORXp VHORQ OHV GHX[ LQWHUORFXWHXUV
SHUPHWWUDGHPHWWUHjO•pSUHXYHO•K\SRWKqVHG•XQGpFDODJHGHSHUFHSWLRQVHQWUHHX[
(QILQ RQ REVHUYHUD VL OH WHPSV FRQVDFUp DX[ GHYRLUV SHUPHW XQ DFFURLVVHPHQW GHV
SHUIRUPDQFHVVFRODLUHVGHO•HQIDQW
 ’(6&5,37,)6’(65(3216(6’211((63$5/(63$5(176









JUDSKLTXH OHV RPLVVLRQV Q•RQW SDV pWp UHSUpVHQWpHV HOOHV V•pOqYHQW HQ PR\HQQH j   GH
O•pFKDQWLOORQ
*UDSKLTXH7HPSVLQYHVWLSDUO•HQIDQWGDQVOHVGHYRLUVVHORQOHVSDUHQWV



































3h et plus 
Ne sait pas
4XH FH VRLHQW OHV MRXUV G•pFROH ·j WHPSV SOHLQµ OHV PHUFUHGLV RX OHV ZHHNHQGV OHV
UpSRQVHVOHVSOXVIUpTXHQWHVVRQWXQHGHPLKHXUHHWXQHKHXUHGHWUDYDLOUHTXLVSRXUOHVGHYRLUV&HV
GpFODUDWLRQVVRQW ORLQGHVSUHVFULWVGH ODFLUFXODLUH 1ROOHW -0PDL VXJJpUDQWYLQJW
PLQXWHVGHWUDYDLOjGRPLFLOH
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HQIDQWVVH WURXYHUDLW VDQVDXFXQGHYRLU DORUVTX•XQDXWUHTXDUWSDVVHSOXVG•XQHKHXUH VXUGHV
WUDYDX[jGRPLFLOH
/H WHPSVGH WUDYDLO j GRPLFLOH Q•HVW GRQFSDV XQLIRUPpPHQW UpSDUWL FHUWDLQV HQIDQWV
RQW O•RFFDVLRQSOXVTXHG•DXWUHVGHIL[HU OHXUVVDYRLUVTXHFHWHPSVVRLWFRQVDFUpjDWWHLQGUH OH




/•XQGHVREMHFWLIVGH ODFLUFXODLUHHVWGHSDOOLHU OHVGLIIpUHQFHV HQWUH HQIDQWV HQ FHTXL






'VDQVREMHW“ UHSUpVHQWH OHVSDUHQWVGRQW O•HQIDQWQ•DSDVGHGHYRLU j HIIHFWXHU’HQRXYHDX OD
TXHVWLRQDpWpSRVpHSRXUOHVPHUFUHGLVOHVZHHNHQGVHWOHVMRXUVFRPSOHWV,FLODPqUHHWOHSqUH
GHO•HQIDQWRQWpWpLQWHUURJpVGHIDoRQGLVWLQFWH











































Jours d'école Mercredis Week-ends
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/HV SqUHV GpFODUHQW DLGHU PRLQV OHXU HQIDQW TXH OHV PqUHV VDQV GRXWH HQ UDLVRQ
G•REOLJDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV&HSHQGDQWOHWDX[G•RPLVVLRQGHVSqUHVHVWWUqVpOHYpFHTXLUHQG
GpOLFDWHODFRPSDUDLVRQDYHFOHVUpSRQVHVPDWHUQHOOHV
(QJpQpUDO SUqVGHGHX[ WLHUVGHVPDPDQV DLGHQW OHXU HQIDQW GDQV VHV GHYRLUV&HWWH
SURSRUWLRQ HVW SOXV IDLEOH OHVPHUFUHGLV HW OHVZHHNHQGVPDLV FHWWH GLPLQXWLRQ V•H[SOLTXH SDU
O•LPSRUWDQFHJUDQGLVVDQWHGHODUpSRQVHVDQVREMHWRQDYXHQHIIHWTXHGDYDQWDJHG•pOqYHVQ•RQW
SDVGHGHYRLUVOHVPHUFUHGLVHWOHVZHHNHQGV
,O UHVWH TX•XQ WLHUV GHV pOqYHV QH EpQpILFLH SDV GH FH VRXWLHQ SDUHQWDO FH TXL HVW
FRQVLGpUDEOHHWSHXWFRQVWLWXHUXQHHQWUDYHjO•pTXLWpGXV\VWqPHVFRODLUHWHOTX•LOHVWFRQoX&H
QRPEUHHVWFHSHQGDQWj UHODWLYLVHU HQ HIIHW LO VHSHXWTXHFH VRXWLHQ VRLW DVVXUpSDUXQ DXWUH





&H JUDSKLTXH UHSUpVHQWH OHV GLIIpUHQWHV UpSRQVHV pPLVHV HW OH SRXUFHQWDJH GH IDPLOOHV
SDUPLOHVTXLGpFODUHQWQHSDVDLGHUOHXUHQIDQWTXLpYRTXHQWFHVGLIIpUHQWHVUpSRQVHV2Q
UHPDUTXHUDTXHODVRPPHGHVSRXUFHQWDJHVDLQVLFDOFXOpVGpSDVVHFDUFHUWDLQHVIDPLOOHVRQW
























0 20 40 60 80
1) l’enfant n’en a pas besoin
2) il vaut mieux ne pas aider
3) l’enfant refuse l’aide
4) manque de temps
5) l'enfant va aux études surveillées
6) voudrait bien mais trouve que c'est diff icile
7) est opposé aux devoirs
8) les tâches sont partagées




Graphique 3 : Pourquoi certains parents n’aident-ils pas leur enfant lors de ses devoirs ?
Pourcentage (sur un total de 110 familles)
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5HVWH OH FDVGHV HQIDQWVTXL DXUDLHQWELHQEHVRLQG•XQHDLGHTXH OHXUVSDUHQWVQH OHXU
SURFXUHQW SDV SDUFH TXH FHV GHUQLHUV PDQTXHQW GH WHPSV RX SDUFH TX•LOV pSURXYHQW GHV









TXL VH WURXYDLHQW HQ qPH DQQpH &HQW VRL[DQWHVL[ LQVWLWXWHXUV VRLW   GHV HQVHLJQDQWV



































GRPLFLOH j VHV pOqYHV/HV UpSRQVHVPDMRULWDLUHV VH VLWXHQW GDQV OD FDWpJRULH ' j  IRLV SDU
VHPDLQH“HWFRQFHUQHQWSOXVGH ODPRLWLpGH O•pFKDQWLOORQ LQWHUURJp '&KDTXH MRXU“
VXLWGHSUqVDYHFXQHDGKpVLRQGHGHO•pFKDQWLOORQLQWHUYLHZp/DGHUQLqUHSURSRVLWLRQ
' j  IRLV SDU VHPDLQH“ UHFXHLOOH  GHV UpSRQVHV 3OXV GH KXLW HQVHLJQDQWV VXU GL[
GRQQHQWGRQFTXDVLPHQWWRXVOHVMRXUVGHODVHPDLQHGHVGHYRLUVjOHXUVpOqYHV
*UDSKLTXH




Si vous donnez des devoirs, combien de minutes de travail estimez-
































3RXU UpSRQGUH j OD TXHVWLRQ '4XHO W\SH GH WUDYDLO GRQQH]YRXV j OD PDLVRQ"“ OHV
HQVHLJQDQWVpWDLHQW LQYLWpVjVHSRVLWLRQQHUVXU OD IUpTXHQFH MDPDLV UDUHPHQWSDUIRLV VRXYHQW
VHORQODTXHOOH LOVSURSRVHQWGHVSUpSDUDWLRQVGHGLFWpHVGHV OHoRQVGHVUpFLWDWLRQVGHV WH[WHVj
OLUHGHVH[HUFLFHVGHPDWKpPDWLTXHRXGHVH[HUFLFHVGHIUDQoDLV4XHOTXHVHQVHLJQDQWVRXDX
SOXVRQWRPLVGHUpSRQGUHjFHUWDLQHVPRGDOLWpVGHODTXHVWLRQ
/HV HQVHLJQDQWV SURSRVHQW UDUHPHQW GHV GLFWpHV RX GHV UpFLWDWLRQV FRQWUDLUHPHQW DX[
OHoRQV (Q FH TXL FRQFHUQH OHV WH[WHV j OLUH j ODPDLVRQ LO H[LVWH XQH DVVH] JUDQGH YDULpWp GH
SUDWLTXHV OHV HQVHLJQDQWV VH UpSDUWLVVDQW HQWUH OHV FDWpJRULHV 'UDUHPHQW“ 'SDUIRLV“ HW
'VRXYHQW“/HVGHX[GHUQLqUHVSURSRVLWLRQVGHWUDYDLOjGRPLFLOH†H[HUFLFHVGHPDWKpPDWLTXHHW
H[HUFLFHV GH IUDQoDLV † SUpVHQWHQW j TXHOTXHV GLIIpUHQFHV PLQLPHV SUqV OH PrPH SURILO /HV
HQVHLJQDQWV SURSRVHQW IUpTXHPPHQW FH W\SH G•H[HUFLFHV SXLVTXH OHV FDWpJRULHV 'SDUIRLV“ HW
'VRXYHQW“UHFXHLOOHQWHQYLURQGHVFKRL[RSpUpVSDUOHVLQVWLWXWHXUV
’•XQHPDQLqUHJpQpUDOHRQSHXWGRQFFODVVHUOHVGHYRLUVHQGHX[FDWpJRULHV’•XQF{Wp
QRXV WURXYRQV OHV OHoRQV HW OHV H[HUFLFHV GH PDWKpPDWLTXH HW GH IUDQoDLV TXL FRQVWLWXHQW GHV
SUDWLTXHV PDMRULWDLUHV G•XQ DXWUH F{Wp OHV GLFWpHV HW OHV UpFLWDWLRQV TXL VRQW SOXV UDUHPHQW
SURSRVpHV/HV WH[WHV j OLUH j ODPDLVRQ UHSUpVHQWHQW XQHSUDWLTXHG•DPSOHXU YDULDEOH VHORQ OHV
HQVHLJQDQWV







































FRQWUH GHV SDUHQWV HVWLPHQW j PLQXWHV SDU MRXU OH WHPSV FRQVDFUp DX WUDYDLO VFRODLUH
6HSWDQWH WURLV SRXU FHQW GHV HQVHLJQDQWV FRQWUH   GHV SDUHQWV pYDOXHQW OH WHPSV
TXRWLGLHQQHPHQW UHTXLV SRXU OHV GHYRLUV j PLQXWHV 3RXU GHV HQVHLJQDQWV HW GHV
SDUHQWVODGXUpHTXRWLGLHQQHGHVGHYRLUVV•pOqYHjXQHKHXUH(QILQGHVSDUHQWVDIILUPHQW
TXH OD GXUpH GHV GHYRLUV V•pOqYH j GHX[ YRLUH WURLV KHXUHV 6HXOV  HQIDQWV VRLW  GH
O•pFKDQWLOORQFRQVDFUHQWjOHXUGHYRLUXQWHPSVpTXLYDOHQWDXWHPSVUHTXLVVHORQOHXUHQVHLJQDQW
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6DFKDQWTXH OD FRPSDUDLVRQ V•HIIHFWXHHQWUHG•XQHSDUW XQH HVWLPDWLRQ pWDEOLH SRXU XQ




O•HVWLPDWLRQ HIIHFWXpHSDU OHXU HQVHLJQDQW DILQ G•REVHUYHU OHXUV SHUIRUPDQFHV UHODWLYHV’DQV OH
WDEOHDXFHVVXMHWVVRQWUHSUpVHQWpVGDQVODSDUWLHLQIpULHXUHjODGLDJRQDOHTXLFRUUHVSRQGDX[
HVWLPDWLRQVFRKpUHQWHVHQWUHSDUHQWVHWHQVHLJQDQWV
4XDQG OHV HQIDQWV FRQVDFUHQW GDYDQWDJH GH WHPSV j OHXUV GHYRLUV TXH FH TX•HVWLPH
O•HQVHLJQDQW«
4XDWUH FURLVHPHQWV YRQW rWUH RSpUpV SRXU WHQWHU GH GLVFHUQHU GHV FDUDFWpULVWLTXHV
FRPPXQHVDX[HQIDQWVSUpVHQWDQWRXQRQXQGpFDODJHHQWUH OH WHPSVDOORXpGDQV OHV WUDYDX[j
GRPLFLOHHWOHWHPSVDOORXpSDUO•HQVHLJQDQWjODUpDOLVDWLRQGHFHWWHWkFKH/HVTXDWUHD[HVDERUGpV
VRQW OHV VXLYDQWV OHVSHUIRUPDQFHV VFRODLUHV OH FDSLWDO FXOWXUHOGLVSRQLEOH DX VHLQGHV IDPLOOHV
O•DLGHGH O•DGXOWHHW OHVFRQVHLOVGH O•HQVHLJQDQW VXU ODPDQLqUHG•DLGHU O•HQIDQWGDQV VHVGHYRLUV





*URXSH 7DOORXpVHORQO•HQVHLJQDQW7DOORXpVHORQOHVSDUHQWV  
*URXSH 7DOORXpVHORQO•HQVHLJQDQW 7DOORXpVHORQOHVSDUHQWV  













HQVHLJQDQWRQWpWp WUDQVIRUPpVSRXUFKDTXHFODVVHHQQRWHV VWDQGDUGLVpHV/HVQRWHV DWWULEXpHV
SDU OHV HQVHLJQDQWV DX VHLQ GH OHXU FODVVH FRQVWLWXHQW GHV YDOHXUV UHODWLYHV ’qV ORUV SRXU
FRPSDUHUOHVpOqYHVLVVXVGHGLIIpUHQWHVFODVVHVXQHVWDQGDUGLVDWLRQGHVQRWHVHVWQpFHVVDLUH/H
FDOFXOGHODQRWH=SHUPHWGHGpWHUPLQHUWURLVJURXSHVG•pOqYHVVXUODEDVHGHOHXUVSHUIRUPDQFHV
UHODWLYHV SRVLWLRQ GX VXMHW FLEOH SDU UDSSRUW j VHV FRQGLVFLSOHV  OHV IDLEOHV OHVPR\HQV HW OHV
IRUWV
/•REVHUYDWLRQGHODSRVLWLRQRFFXSpHSDUFHVHQIDQWVGDQVOHXUFODVVHUHVSHFWLYHFRQWUDLQW






TXHFHWWHGHUQLqUHFRUUHVSRQGJURVVRPRGRj OD UpSDUWLWLRQ WRWDOHGHVHQIDQWVGHVSURSRUWLRQV
UHODWLYHPHQWLGHQWLTXHVVRQWUHSpUpHVHQWUHWRXVOHVpOqYHV




/•LQGLFDWHXU GH 6(6SUHQG HQ FRQVLGpUDWLRQ OHV QLYHDX[ SURIHVVLRQQHOV RFFXSpV SDU OHV
SDUHQWV3RXUpWDEOLUFHWLQGLFHQRXVDYRQVXWLOLVpODJULOOHGH%DHNHOPDQV&HWWHGHUQLqUHUpSDUWLW
OHVSURIHVVLRQVSDUVHFWHXUVG•DFWLYLWpVQRWpVGHjHWSRXUFKDFXQGHFHX[FLO•DXWHXUpWDEOLW
XQHKLpUDUFKLH VRFLDOH HQ VHSWQLYHDX[ QLYHDX† OHSOXVKDXWHWQLYHDX† OHSOXVEDV’HV
'VHXLOVVRFLDX[“RQWpWpGpWHUPLQpVSDUOHUDSSURFKHPHQWGHFHUWDLQHVFDWpJRULHVGHO•pFKHOOHOHV










LFL RQ FRQVWDWH XQH GLVWULEXWLRQ GHV VXMHWV j O•LQWpULHXU GHV QLYHDX[ GH 6(6 LGHQWLTXH j
O•pFKDQWLOORQWRWDO
                                                          
6 Système de classification socio-professionnelle de Baekelmans. Voir A. MEYER (1973). L’évaluation du milieu socio-économique et
culturel, in Recherches convergentes sur le diagnostic et la compensation des handicaps socio-culturels affectant des enfants de 0 à 7 ans,
Ministère de l’Education nationale et de la Culture française.
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’•XQH IDoRQ JpQpUDOH OHV SDUHQWV RQW WHQGDQFH j DIILUPHU TX•LOV DLGHQW OHXUV HQIDQWV
GXUDQW ODSpULRGHGHVGHYRLUV/HVHQIDQWVTXL DOORXHQWSOXVGH WHPSV j OHXUVGHYRLUVTXH FHOXL
HVWLPp QpFHVVDLUH SDU O•HQVHLJQDQW VH GLVWLQJXHQW GHV DXWUHV SDU OH IDLW TX•LOV VRQW SOXV VRXYHQW
DLGpV/DYDOHXUTXH O•RQSHXWDFFRUGHUjFHFRQVWDWHVWVLJQLILFDWLYH FKLFDUUpGHHWSGH
&HSHQGDQWVL O•RQFRQVWDWHXQH OLDLVRQHQWUH OHVGHX[YDULDEOHVRQQHSHXW LQWHUSUpWHUFH
FRQVWDWGHPDQLqUHXQLGLUHFWLRQQHOOH’•DXWUHVIDFWHXUVSHXYHQWHQWUHUGDQVO•H[SOLFDWLRQWHOVTXH
SDUH[HPSOH ODGLIILFXOWpGHV WUDYDX[jGRPLFLOHGRQQpVSDU O•HQVHLJQDQWRXHQFRUH OH IDLW TXH
FHUWDLQVHQIDQWVWUDYDLOODQWSOXVORQJWHPSVVROOLFLWHQWGDYDQWDJHO•DLGHGHOHXUVSDUHQWV





 /( 7(036 &216$&5( $8; ’(92,56 (67,/ /,( $8;
3(5)250$1&(66&2/$,5(6"
’HVpWXGHV FRPSDUDWLYHV PRQWUHQWTXH OH UHQGHPHQW VFRODLUH HVW OLp DX WUDYDLO j
GRPLFLOHPDLVGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUH'$XVHLQG•XQV\VWqPHpGXFDWLIFHQHVRQWJpQpUDOHPHQWSDVFHX[
TXL WUDYDLOOHQW OHSOXVTXLREWLHQQHQW OHVSHUIRUPDQFHV VFRODLUHV OHVSOXV pOHYpHVPDLVELHQ FHX[TXLGpFODUHQWXQ
YROXPH GH WUDYDLO PR\HQ /•LPSRUWDQFH GX YROXPH GH WUDYDLO j GRPLFLOH UHIOqWH j OD IRLV OHV H[LJHQFHV GH
O•pWDEOLVVHPHQWVFRODLUHHWODFDSDFLWpGHVpOqYHVjV•DGDSWHUjFHU\WKPH%ORQGLQ&’HPHXVH0)DJQDQW
$)HURQ2HW0RQVHXU&
L’efficacité du temps consacré aux devoirs pose effectivement problème car, à
différents niveaux du modèle de Slavin (1987), les travaux à domiciles ne sont pas
« contrôlables » tels qu’organisés actuellement : ils posent dès lors le problème de l’équité
éducative.
3UHPLqUHPHQW OHYROXPHGHV WUDYDX[jGRPLFLOH HVW YDULDEOH VHORQ OHV pWDEOLVVHPHQWV HW
VHORQOHVHQVHLJQDQWV’HX[LqPHPHQW OHVEHVRLQV LQGLYLGXHOVGHVpOqYHV QLYHDXGHPDvWULVHGHV
SUpUHTXLVQHVRQWSDVSULVHQFRQVLGpUDWLRQ OHVSURFpGXUHVGHGLIIpUHQFLDWLRQQHVRQWHQHIIHW


























DIIHFWHU OHV pFKDQJHV HQWUH O•pFROH HW OHV IDPLOOHV 4XDQG RQ V•LQWpUHVVH j OD SUREOpPDWLTXH
UHVWUHLQWHGX WHPSV DOORXp DX[GHYRLUV jGRPLFLOH GHV pFDUWV DSSDUDLVVHQW HQWUH OHV HVWLPDWLRQV
HIIHFWXpHVSDU OHVGLIIpUHQWVDFWHXUV/H WHPSV FRQVDFUpSDU OHV HQIDQWV j OD UpDOLVDWLRQGH OHXUV
GHYRLUV VHPEOH rWUH VRXVHVWLPp SDU XQ SHX SOXV G•XQ WLHUV GHV HQVHLJQDQWV /H IDLW GH SDVVHU
GDYDQWDJH GH WHPSV TXH FHOXL MXJp QpFHVVDLUH SDU O•HQVHLJQDQW QH V•H[SOLTXH QL SDU OHV
SHUIRUPDQFHV VFRODLUHV FH QH VRQW SDV QpFHVVDLUHPHQW OHV pOqYHV TXL REWLHQQHQW OHV SOXV
PDXYDLVHVQRWHV†RXOHVPHLOOHXUHV†TXLSDVVHQWOHSOXVGHWHPSVjIDLUHOHXUVGHYRLUVQLSDUOH






WUDYDLO TXRWLGLHQ &HWWH OLPLWH TXL H[FqGH ODUJHPHQW OD SpULRGH SUHVFULWH SDU OD FLUFXODLUH HVW
JpQpUDOHPHQW GpSDVVpH SDU GHV pOqYHV GRQW OHV SHUIRUPDQFHV VFRODLUHV VRQW SOXV IDLEOHV TXH OD
PR\HQQHVDQVTX•LOVRLWSRVVLEOHG•LQGLTXHUOHVHQVGHODUHODWLRQGHVGHYRLUVORQJVUpVXOWHQWLOV
G•XQQLYHDXVFRODLUH IDLEOHRXFHQLYHDXVFRODLUH IDLEOH UpVXOWHWLOG•XQ WHPSV WURS ORQJSDVVpj
WUDYDLOOHUjGRPLFLOH
______________________________________________________________________




6HXO OH GLDORJXH HQWUH O•pFROH HW OD IDPLOOH SRXUUDLW DPHQHU OHV DFWHXUV HQ SUpVHQFH j VH
UHQGUHFRPSWHGXGpFDODJHGHVUHSUpVHQWDWLRQVGHFKDFXQ&HWWHLQVLVWDQFHVXUO•LPSRUWDQFHGHOD
FROODERUDWLRQpFROHIDPLOOHV•LQVFULWGDQV ODYRORQWpDVVH]UpFHQWHGDQV O•KLVWRLUHVFRODLUHGHIDLUH
UpXVVLU OH SOXV JUDQG QRPEUH SRVVLEOH G•pOqYHV 3XLVTXH OD IDPLOOH FRQVWLWXH pJDOHPHQW XQ OLHX
SULYLOpJLpGHGpYHORSSHPHQWJOREDOGHODSHUVRQQHV•DVVXUHUGHVRQSDUWHQDULDWF•HVWDFFURvWUHOHV
FKDQFHVG•DWWHLQGUH OHVREMHFWLIVTXH V•HVW IL[p O•pFROH&HWWH FROODERUDWLRQ HQWUH pFROH HW IDPLOOH
SRVHQDWXUHOOHPHQWOHSUREOqPHGHO
pJDOLWpGHFKDFXQIDFHDX[H[LJHQFHVVFRODLUHV/HULVTXHHVW
JUDQG HQ HIIHW FRPPH O•D VRXOLJQp OH0LQLVWUH FKDUJp GH O•HQVHLJQHPHQW IRQGDPHQWDO GH YRLU
FHUWDLQV HQIDQWV ELHQ SOXV IDYRULVpV TXH G
DXWUHV SDU XQH DLGH SOXV LPSRUWDQWH HW VXUWRXW GH
PHLOOHXUHTXDOLWp,OFRQYLHQWGRQFGHYHLOOHUjDVVXUHUFHWWHFROODERUDWLRQVXUXQHEDVHTXLQH











H[LVWH GDQV FHUWDLQV SD\V HOOH Q•HVW SDV PRGXOpH HQ IRQFWLRQ GH O•kJH OHV SOXV MHXQHV YRQW
VHQVLEOHPHQWDXVVLORQJWHPSVHQFODVVHTXHOHVSOXVkJpV’HX[LqPHPHQWTXDQGRQFRQQDvWOHV
GLVSDULWpVLPSRUWDQWHVTXLH[LVWHQWGpMjHQWUHQRVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVDMRXWHUXQHVRXUFH
VXSSOpPHQWDLUH GH YDULDWLRQ OLpH DX[ FDUDFWpULVWLTXHV IDPLOLDOHV VHPEOH WRXW ERQQHPHQW
LQVXSSRUWDEOHHQWHUPHVGHMXVWLFHVRFLDOH1RWUHpWXGHQHSHUPHWSDVDFWXHOOHPHQWG•pYDOXHUOD
TXDOLWpGHO•DLGHDSSRUWpHQLGHODQDWXUHGHVWkFKHVTXLVRQWDVVLJQpHV,OFRQYLHQWQDWXUHOOHPHQW
GH V•LQWpUHVVHU j FHV GHX[ DVSHFWV HVVHQWLHOV1RWUH FRQWULEXWLRQ EDVpH j OD IRLV VXU GHV SULVHV
G•LQIRUPDWLRQV VFRODLUHV UpVXOWDWVGHV pOqYHV HW LQIRUPDWLRQVSURYHQDQWGHV HQVHLJQDQWV HWGHV
LQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVDXSUqVGHVSDUHQWVSHUPHWGHPRQWUHUOHVGLVFRUGDQFHVTXLH[LVWHQWHQWUH
OHV H[LJHQFHV GHV XQV HW OD PLVH HQ –XYUH SDU OHV DXWUHV &HV LQIRUPDWLRQV VRQW UDUHPHQW
FROOHFWpHVSRXU OHVPrPHV pOqYHV DXSUqVGH FHVGHX[ VRXUFHV ,O FRQYLHQGUDLW SRXU pFODLUHU OH
GpEDWTXLSUHQGVRXYHQWGHVDOOXUHVWUqVSDVVLRQQHOOHVHUpSOLTXHUFHW\SHGHSULVHG•LQIRUPDWLRQV
VXUXQH pFKHOOH SOXV ODUJH HQ LQFOXDQW O•HQVHPEOH GHV pOqYHV GH SOXVLHXUV FODVVHV GHPDQLqUH j




3RXU DFFURvWUH O•HIILFDFLWp GHV V\VWqPHV G•HQVHLJQHPHQW 5HFKHUFKH GHV IDFWHXUV G•HIILFDFLWp (WXGH















’(6/$1’(6 5 HW 3279,1 3  /H PLOLHX IDPLOLDO HW OD UpXVVLWH pGXFDWLYH GHV















MAULINI, O. (1997). « La porte la mieux fermée est celle que l’on peut laisser ouverte » - La collaboration
parents-enseignants dans l’école publique, Genève : Université de Genève, Faculté de psychologie et
des sciences de l’éducation, Intervention auprès de l’Association vaudoise des parents d’élèves (groupe
de Lausanne).
0(<(5 $  /•pYDOXDWLRQ GX PLOLHX VRFLRpFRQRPLTXH HW FXOWXUHO LQ 5HFKHUFKHV
FRQYHUJHQWHVVXUOHGLDJQRVWLFHWODFRPSHQVDWLRQGHVKDQGLFDSVVRFLRFXOWXUHOVDIIHFWDQW
GHVHQIDQWVGHjDQV0LQLVWqUHGHO•(GXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHOD&XOWXUHIUDQoDLVH
















GHV HQIDQWV" 3DSLHU GH FRPPXQLFDWLRQ SRXU ',QYHVWLU GDQV QRV HQIDQWV 8QH
FRQIpUHQFH QDWLRQDOH VXU OD UHFKHUFKH“ LQ 6LWH GX ’pYHORSSHPHQW GHV UHVVRXUFHV
KXPDLQHVGX&DQDGDKWWSZZZKUGFJFFD
6$,17/$85(17 / 52<(5 ( +(%(570 HW 7$5’,) /  /D UpXVVLWH
VFRODLUH HW OD FROODERUDWLRQ HQWUH O•pFROH HW OD IDPLOOH LQ %XOOHWLQ GX&5,5(6 &HQWUH GH
5HFKHUFKH HW G•,QWHUYHQWLRQ VXU OD 5pXVVLWH 6FRODLUH /DYDO )DFXOWp GHV 6FLHQFHV GH
O•(GXFDWLRQGHO•8QLYHUVLWpGH/DYDOPDUV
